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การวิิเค์ราะห์แผนี้ธุุรกิจัแบบ Business model canvas โดัย
ใช้ื่กระบวินี้การวิิจััยและพัื่ฒนี้า ผ่านี้การสัมีภาษณ์์เชิื่งลึกผ้้
เช้ื่�ยวิชื่าญ 3 ด้ัานี้ ค่์อ ด้ัานี้เลขศึาสตร์ไทย ด้ัานี้ผ้้ประกอบ
การเค์ร่�องประดัับ และผ้้บริโภค์หญิง นี้ำามีาพัื่ฒนี้าต้นี้แบบและ
จััดัทำาแผนี้ธุุรกิจั จัากผลวิิจััยพื่บว่ิา เค์ร่�องประดัับแหวินี้มีงค์ล
ตามีหลักเลขศึาสตร์ไทยได้ัรับค์วิามีนิี้ยมี ถึุงร้อยละ 90.47 
ผ้้วิิจััยได้ัพัื่ฒนี้าต้นี้แบบแหวินี้มีงค์ลโดัยผ่านี้การประเมิีนี้จัาก
ผ้้บริโภค์ พื่บว่ิาแหวินี้ได้ัรับค์วิามีนิี้ยมีส้งสุดัแต่ละด้ัานี้ ดัังน้ี้� 
ด้ัานี้ค์วิามีสำาเร็จัแหวินี้มีงค์ลแบบท้� 3 (พื่ลังเลข 9) ด้ัานี้การ
งานี้ แหวินี้มีงค์ลแบบท้� 3 (พื่ลังเลข 14) ด้ัานี้การเงินี้แหวินี้
มีงค์ลแบบท้� 3 (พื่ลังเลข 56) และด้ัานี้ค์วิามีรักเป็นี้แหวินี้
มีงค์ลแบบท้�2 (พื่ลังเลข 36) พื่บว่ิาทางด้ัานี้ราค์าแหวินี้ทองค์ำา 
9K ราค์าเฉล้�ยค์วิรอย่้ระหว่ิาง 11,100 – 18,000 บาท และ
แหวินี้เงินี้ ราค์าเฉล้�ยค์วิรอย่้ระหว่ิาง 1,490 – 1,890 บาท 
พื่บว่ิากลุ่มีเป้าหมีายของผ้้บริโภค์ของตลาดัค่์อกลุ่มีอายุ 29-40 
ปี โดัยทำาการตลาดัผ่านี้ช่ื่องทางออนี้ไลน์ี้ และกลุ่มีอายุ 46-
50 ปี โดัยทำาการตลาดัผ่านี้การขายแบบสั�งผลิตตามีค์วิามี
ต้องการ พื่บว่ิากลยุทธ์ุท้�ใช้ื่ในี้การกำาหนี้ดัธุุรกิจัด้ัานี้เค์ร่�อง
ประดัับแหวินี้มีงค์ล ค่์อ กลยุทธ์ุการตลาดัทางธุุรกิจั กลยุทธ์ุ
ด้ัานี้ผลิตภัณ์ฑ์์หร่อด้ัานี้สินี้ค้์าท้�ยอดัเย้�ยมี และกลยุทธ์ุด้ัานี้
ราค์าหร่อด้ัานี้ราค์าท้�เหมีาะสมี ตามีลำาดัับ
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Abstract
This research study aims to design and develop 
auspicious ring jewelry based on Thai numerology 
and to design a business plan for auspicious jewelry 
and based on Thai numerology using research and 
development processes. Under the direction of 
“Faith marketing” is growing continuously both in 
the country and abroad with jewelry computer aided 
design (CAD) and business model canvas analysis. 
By in-depth interviews with experts in three areas: 
Thai numerology, jewelry entrepreneurs and female 
consumers used to develop prototypes and prepare 
business plans. The results of the research found that 
auspicious ring jewelry according to Thai numerology 
has gained 90.47 percent of popularity. The researcher 
developed a prototype of an auspicious ring through 
consumer evaluation. It was found that the ring was 
the most popular in each aspect as follows: success is 
auspicious ring type 3 (power 9), work is auspicious 
ring type 3 (power 14), financial is auspicious ring 
type 3 (power 56), and on the side of love, it is 
auspicious ring type 2 (power 36). Found that in the 
price of 9K gold rings, the average price should be 
between 11,100 - 18,000 Baht and the average price 
of a silver ring should be between 1,490 - 1,890 
Baht. It was found that the target audience of the 
market's consumers is 29-40 years old by marketing 
through online channels and the age group 46-50 
years by marketing through the sales of made-to-order. 
It was found that the strategy used in determining 
the business of auspicious ring jewelry is a business 
marketing strategy, excellent product or merchandise 
strategy and price strategy or appropriate pricing, 
respectively.









แห่งชื่าต ิ(องค์์กรมีหาชื่นี้) ไดัเ้ผยแพื่รส่ถิุติตลาดัสง่ออก 15 
ประเทศึอันี้ดัับแรกของไทย ข้อม้ีลการส่งออกอัญมีณ้์และ
เค์ร่�องประดัับ ประจัำาปี 2563 (ไม่ีรวิมีทองค์ำา) ม้ีม้ีลค่์ารวิมี
ทั�งสิ�นี้ 4,850 ล้านี้เหร้ยญสหรัฐ อัตราการเปล้�ยนี้แปลงปี 
2563/2562 อย่้ท้� -40.09% จัำาแนี้กเป็นี้เค์ร่�องประดัับทอง 
ม้ีอัตราการเปล้�ยนี้แปลงอย่้ท้� -42.81% และเค์ร่�องประดัับ
เงินี้ ม้ีอัตราการเปล้�ยนี้แปลงอย่้ท้� -9.40% ส่งผลกระทบตอ่
ภาค์อุตสาหกรรมีธุุรกิจัอัญมีณ้์และเค์ร่�องประดัับเป็นี้อย่าง
มีาก พื่ร้อมีทั�งราค์าทองค์ำาในี้ตลาดัโลกม้ีราค์าส้งขึ�นี้อย่าง
รวิดัเรว็ิ The Bangkok Insight Editorial Team (2563) ไดั้
รายงานี้เม่ี�อวัินี้ท้� 7 สิงหาค์มี พื่.ศึ. 2563 ราค์าทองค์ำาแท่ง
พุ่ื่งไปทำาสถิุติส้งสุดัท้� 30,400 บาทต่อบาททองค์ำา ขณ์ะท้�








ค์วิามีเช่ื่�อเก้�ยวิกับอัญมีณ้์ เช่ื่นี้ หินี้ เพื่ชื่ร พื่ลอย ในี้แง่ของ
ส้สันี้หร่อลักษณ์ะเฉพื่าะตัวิของอัญมีณ้์ ท้�เป็นี้ตัวิแทนี้ของส้
ประจัำาดัวิงดัาวิท้�เช่ื่�อกันี้ว่ิาม้ีพื่ลัง ค่์ออัญมีณ้์ประจัำาเด่ัอนี้เกิดั 
อัญมีณ้์ประจัำาราศ้ึ อัญมีณ้์ประจัำานัี้กษัตร เป็นี้ต้นี้ ในี้ช่ื่วิง
หลายปีท้�ผ่านี้มีากระแสค์วิามีเช่ื่�อดัา้นี้ตัวิเลขมีงค์ล ม้ีบทบาท
ในี้ธุุรกิจัหลากหลาย อาท ิธุุรกิจัส่�อสาร เบอรโ์ทรศัึพื่ท์ม่ีอถุ่อ 




ไทย” หร่อพื่ลังของตัวิเลข ผลรวิมีของตัวิเลข ท้�เป็นี้กระแส
อย่างมีากในี้สังค์มีไทยมีาประยุกต์ใชื่้ในี้การออกแบบเค์ร่�อง
ประดัับให้เหมีาะแก่การสวิมีใส่
สุภชัื่ย ปกป้อง (2563) ได้ักล่าวิถึุงค์วิามีเช่ื่�อท้�ได้ัรับ
ค์วิามีนี้ยิมีอย่างมีาก 5 อันี้ดัับค่์อ ค์วิามีเช่ื่�อเร่�องโหราศึาสตร์ 
ส้ ฮวิงจุ้ัย ตัวิเลข และเค์ร่�องราง จึังกลายเป็นี้เค์ร่�องม่ีอการ
ตลาดั นี้ำามีาประยกุต์ใช้ื่กับสินี้ค้์าต่างๆ มีากมีาย เพ่ื่�อกระตุ้นี้
ยอดัขาย จันี้เกิดัปรากฏการณ์์ “การตลาดัค์วิามีเช่ื่�อ (Faith 
marketing)” เช่ื่นี้ เบอร์มีงค์ล จัากบรรดัาค่์ายโทรศัึพื่ท์ม่ีอ
ปีที่ 9 ฉบับที� 2 (18) ก.ค - ธ.ค 64  |  101





























1. กลุ่มีผ้้เช้ื่�ยวิชื่าญทางด้ัานี้เลขศึาสตร์ไทย 3 ท่านี้
2. กลุ่มีผ้้ประกอบธุุรกิจัอัญมีณ้์และเค์ร่�องประดัับ 5 ท่านี้






อาจัารย์พื่ล้หลวิง (2516) หร่อ ประย้ร อุลุชื่าฏะ 
(นี้.ณ์ ปากนี้ำ�า) ศิึลปินี้แห่งชื่าติสาขาทัศึนี้ศิึลป์ (วิิจิัตรศิึลป์) 
จิัตรกรรมี ปี 2535 (กรมีส่งเสริมีวัิฒนี้ธุรรมี, 2535) ได้ั
ให้ค์วิามีหมีายของเลขศึาสตร์ไทยในี้หนัี้งส่อพ่ื่�นี้ฐานี้ของ




สมีชื่าย สำาเน้ี้ยงงามี (2545) กล่าวิถึุงโหราจัารย์ท้�ให้
ค่์าผลลัพื่ธ์ุ หร่อเลขมีงค์ลท้�ด้ัตามีตำาราไว้ิ ได้ัแก่ เลข 9 14 
15 19 20 24 36 40 41 42 45 46 50 51 55 56 59 
63 64 65 90 91 95 99 100
ปราณ์เวิท (2554) ท้�ได้ัแบ่งท้�มีาของเลขศึาสตร์ ค่์อ 
เลขศึาสตรท้์�เป็นี้ตัวิแทนี้ดัวิงดัาวิ ตามีระบบทกัษาพื่ยากรณ์์ 
ระบบจัักรราศ้ึ และระบบดัวิงดัาวิ และเลขศึาสตร์ท้�มีาจัาก
ค์วิามีเช่ื่�อ ค์ตินิี้ยมี ตามีวัินี้ท้� ลำาดัับท้� จัำานี้วินี้ ค์ำาพ้ื่องเส้ยง
ภาษาถิุ�นี้ และตัวิแทนี้ของอักขระ หร่อค์าถุาอาค์มี
นิี้ธุ้ ศิึริพัื่ฒน์ี้ (2553) ได้ัให้ค์วิามีหมีายตามีแนี้วิคิ์ดัของ 
Pierre Guiraud (2532) สัญศึาสตร์ท้�ศึึกษาเก้�ยวิกับระบบ
ของสัญลักษณ์์ (Sign) ท้�ปรากฏอย่้ในี้ค์วิามีคิ์ดัของมีนุี้ษย์ 
ได้ัแก่ โค์รงสร้างทั�วิไปเก้�ยวิกับธุรรมีชื่าติ ร้ปแบบ และหน้ี้าท้� 
สัญลักษณ์์เชิื่งวิิทยาศึาสตร์ หร่อสิ�งท้�ใช้ื่แทนี้ภาพื่ในี้ลักษณ์ะ





จัำาแนี้กตามีค์วิามีหมีาย ได้ัแก่ ด้ัานี้ค์วิามีสำาเร็จั การงานี้ 
การเงินี้ และค์วิามีรัก โดัยนี้ำามีาเป็นี้องค์์ประกอบหลักในี้
การออกแบบ พื่ร้อมีทั�งนี้ำาสัญลักษณ์์ท้�ม้ีนัี้ยสำาคั์ญแสดัง
ค์วิามีเป็นี้มีงค์ล ได้ัแก่ สัญลักษณ์์ท้�ใช้ื่สัตว์ิ สัญลักษณ์์
ท้�ใช้ื่ธุรรมีชื่าติ ต้นี้ไม้ี พ่ื่ชื่ ผลไม้ี สัญลักษณ์์ท้�ใช้ื่สิ�งของ 
สัญลักษณ์์ท้�เกิดัจัากค์วิามีเช่ื่�อ ศึาสนี้า สัญลักษณ์์ท้�เกิดัจัาก




นี้วัิตกรรมีในี้การออกแบบเค์ร่�องประดัับ ณ์ ปัจัจุับันี้น้ี้� 
นิี้ยมีใช้ื่การออกแบบด้ัวิยค์อมีพิื่วิเตอร์ผ่านี้โปรแกรมีกราฟิิก
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วิรรณ์รัตน์ี้ ตั�งเจัริญ (2558) ได้ัให้ค์วิามีหมีายของ
เค์ร่�องประดัับไว้ิว่ิา สิ�งของท้�ใช้ื่ประดัับร่างกาย เช่ื่นี้ แหวินี้ 
สร้อยค์อ สร้อยข้อม่ีอ กำาไล มีงกุฎ รวิมีถึุงภาชื่นี้ะ ศึาสตรา
วุิธุ เหร้ยญตราท้�ตกแต่งด้ัวิยลวิดัลาย และรัตนี้ชื่าติประกอบ
กับโลหะม้ีค่์า





วัิฒนี้ะ จ้ัฑ์ะวิิภาต (2545) ไดัใ้ห้องค์์ประกอบของการ
ออกแบบเค์ร่�องประดัับ ประกอบด้ัวิย เส้นี้ในี้การออกแบบ
เค์ร่�องประดัับ เส้นี้ท้�ม้ีค์วิามีกวิ้าง ค์วิามียาวิ ค์วิามีหนี้า 
จัะให้ค์วิามีร้้สึกท้�แตกต่างกันี้ ร้ปทรงท้�เน้ี้นี้การเล้ยนี้แบบ
หร่อลดัตัดัทอนี้ให้ง่ายขึ�นี้ พ่ื่�นี้ท้�ว่ิางซึึ่�งสัมีพัื่นี้ธ์ุกับร้ปร่าง
และร้ปทรง ส้ท้�ใช้ื่ในี้เค์ร่�องประดัับจัะเป็นี้ส้จัากหินี้ เพื่ชื่ร 
พื่ลอย โลหะ หร่อวัิสดุัประเภทต่างๆ ค์วิามีสมีดุัลดุัลยภาพื่ในี้ 
การจััดัองค์์ประกอบให้สัมีพัื่นี้ธ์ุกันี้ ม้ีนี้ำ�าหนี้ักและค์วิามี
กลมีกล่นี้ไปด้ัวิยกันี้ และพ่ื่�นี้ผิวิ สิ�งท้�มีองเห็นี้ได้ัรอบๆ 
















Frick และ Ali (2013) กล่าวิในี้บทค์วิามีเก้�ยวิกับ 
Business model canvas as tool for SME ได้ันี้ำา Business 




ธุเนี้ศึ ศิึริกิจั (2559) ได้ัอธิุบายกลยุทธ์ุการตลาดั 8P 
ประกอบด้ัวิย Product (ผลิตภัณ์ฑ์์ สินี้ค้์า), Price (ราค์า), 
Place (ช่ื่องทางการจััดัจัำาหน่ี้าย), Promotion (การส่งเสริมี
การตลาดั), Packaging (บรรจุัภัณ์ฑ์์), Personal (การใช้ื่
พื่นัี้กงานี้ขาย), Public Relation (ข่าวิสาร), และ Power 
(การใช้ื่พื่ลังของธุุรกิจั) ตามีลำาดัับ เป็นี้เค์ร่�องม่ีอพ่ื่�นี้ฐานี้ในี้
การกำาหนี้ดักลยุทธ์ุสำาหรับผ้้ประกอบการ
ทรงพื่ล อานุี้ภาพื่ และ วิิลัดัดัา เตชื่ะเวิชื่ (2558) 
ได้ักำาหนี้ดักลยุทธ์ุการตลาดับริการสำาหรับผ้้ค้์าปล้กอัญมีณ้์
และเค์ร่�องประดัับท้�ใช้ื่สำาหรับกลุ่มีผ้้บริโภค์ชื่าวิไทย หร่อ 
PRIME-A ประกอบด้ัวิย ค์วิามีเป็นี้ม่ีออาช้ื่พื่ของบุค์ลากร 
(Professional Staff: P), การตอบสนี้องค์วิามีต้องการ
ของล้กค้์า (Responsiveness: R), การใช้ื่เทค์โนี้โลย้
สารสนี้เทศึ (Information Technology: I), ราค์าท้�เหมีาะ
สมี (Marketable price: M), สินี้ค้์าท้�ยอดัเย้�ยมี (Excellent 
product: E) และค์วิามีน่ี้าดึังด้ัดัของร้านี้ค้์า (Attractive 






ของ 3 เจัเนี้อเรชัื่�นี้หลักดัังน้ี้� Baby Boomer เป็นี้กลุ่มีผ้้
บริโภค์เข้าข่ายผ้้ส้งวัิย นิี้ยมีเค์ร่�องประดัับท้�หร้หรา สวิมีใส่
สบาย ใส่ใจัคุ์ณ์ภาพื่ และต้องสามีารถุสะสมีม้ีลค่์าในี้ตัวิเอง
ได้ั Generation X เป็นี้ช่ื่วิงวัิยท้�ม้ีฐานี้ะและหน้ี้าท้�การงานี้
มัี�นี้ค์ง จึังเป็นี้กลุ่มีท้�ม้ีศัึกยภาพื่ในี้การซ่ึ่�อส้ง กล้าใช้ื่จ่ัายเพ่ื่�อ
สิ�งฟุิ�มีเฟืิอยในี้ช้ื่วิิต นิี้ยมีเค์ร่�องประดัับท้�สะท้อนี้ค์วิามีเป็นี้ตัวิ





แนี้วิเก๋ เท่ สวิยงามี และราค์าไม่ีส้ง






ฟืิ�นี้ฟ้ิเศึรษฐกิจัของรัฐ สามีารถุสรุปได้ัเป็นี้ 5 ร้ปแบบ ค์าดั
ว่ิาเศึรษฐกิจัและสังค์มีไทยจัะฟืิ�นี้ตัวิแบบ ✓-Shape
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ภ�พท่ี่� 1  แสดังร้ปแบบการฟืิ�นี้ตัวิเศึรษฐกิจัโลกหลังโค์
วิิดั 19 
ท้�มีา: เสาวิณ้์ จัันี้ทะพื่งษ์, และ ทศึพื่ล ต้องทุ้ย. (2563). 
เศรษฐกิิจโลกิ เศรษฐกิิจไที่ยหลังโคำวิิด 19. BOT พื่ระ
สยามี MAGAZINE, 3, 4-7.







































 1.1 พื่บว่ิาด้ัานี้เลขศึาสตร์ไทย เลขมีงค์ลท้�ใชื่้ในี้
การออกแบบแหวินี้มีงค์ล ได้ัแก่ ด้ัานี้ค์วิามีสำาเร็จัในี้ช้ื่วิิต 
ค่์อเลข 09 15 45 51 54 55 59 90 95 99, ด้ัานี้การ
งานี้ ค่์อเลข 04 05 14 40 41 50, ด้ัานี้การเงินี้ ค่์อเลข 
06 24 42 46 56 64 65 และด้ัานี้ค์วิามีรัก ค่์อเลข 02 
20 23 36 63 
 1.2 พื่บว่ิาด้ัานี้สัญศึาสตร์ แบ่งตามีลักษณ์ะของ
ค์วิามีต้องการ ได้ัแก่ ด้ัานี้ค์วิามีสำาเร็จัในี้ช้ื่วิิต ค่์อ เร่อสำาเภา
ด้ัานี้การงานี้ ค่์อ มัีงกร ช้ื่าง ม้ีา ด้ัานี้การเงินี้ ค่์อ ปลา 






 1.4 ในี้การคั์ดัเล่อกเลขศึาสตร์ไทย พื่บว่ิาผ้้วิิจััย
ได้ัคั์ดัเล่อกเลขมีงค์ลท้�สอดัค์ล้องกับปัจัจััยทางการตลาดัทาง
ด้ัานี้ราค์า ให้ตรงตามีต้องการของผ้้บริโภค์มีากท้�สุดั
 1.5 ผ้้วิิจััยได้ัออกแบบต้นี้แบบแหวินี้ และทำาการ
พัื่ฒนี้าแบบแหวินี้จัากการประเมีนิี้แบบแหวินี้มีงค์ลกบักลุ่มีผ้้
บริโภค์หญิง ตามีระดัับค์วิามีพื่งึพื่อใจั ค์วิามีชื่อบ และโอกาส
ในี้การเล่อกซ่ึ่�อ ของแหวินี้มีงค์ลในี้แต่ละด้ัานี้ดัังน้ี้�
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พื่บว่ิาค์วิามีพึื่งพื่อใจัเฉล้�ยระดัับ 9 ส้งสุดั 
ร้อยละ 30.80 และระดัับค์วิามีชื่อบร้อย
ละ 19.20
พื่บว่ิาราค์าประเมิีนี้ ทอง 9K เท่ากับ 
11,000 บาท และโอกาสในี้การเล่อก
ซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 23.10 ราค์างานี้เงินี้แท้ 
เท่ากับ 1,490 บาท และโอกาสในี้การ
เล่อกซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 26.90
สัญศึาสตร์ : ใบเร่อสำาเภา
พื่บว่ิาค์วิามีพึื่งพื่อใจัเฉล้�ยระดัับ 8 ส้งสุดั 
ร้อยละ 34.60 และระดัับค์วิามีชื่อบรอ้ย
ละ 38.50
พื่บว่ิาราค์าประเมิีนี้ ทอง 9K เท่ากับ 
9,500 บาท และโอกาสในี้การเล่อก
ซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 34.60 ราค์างานี้เงินี้แท้ 
เท่ากับ 1,390 บาท และโอกาสในี้การ
เล่อกซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 26.90
สัญศึาสตร์ : เลข 9 
พื่บว่ิาค์วิามีพึื่งพื่อใจัเฉล้�ยระดัับ 9 ส้งสุดั 
ร้อยละ 42.30 และระดัับค์วิามีชื่อบร้อย
ละ 42.30
พื่บว่ิาราค์าประเมิีนี้ ทอง 9K เท่ากับ 
11,500 บาท ได้ัรับโอกาสในี้การเล่อก
ซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 26.90 ราค์างานี้เงินี้แท้ 


























ส้งสุดั ร้อยละ 23.10 และระดัับค์วิามี
ชื่อบร้อยละ 30.80
พื่บว่ิาราค์าประเมิีนี้ ทอง 9K เท่ากับ 
9,800 บาท และโอกาสในี้การเล่อก
ซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 34.60 ราค์างานี้เงินี้แท้ 




ส้งสุดั ร้อยละ 23.10 และระดัับค์วิามี
ชื่อบร้อยละ 19.20
พื่บว่ิาราค์าประเมิีนี้ ทอง 9K เท่ากับ 
13,400 บาท และโอกาสในี้การเล่อก
ซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 19.20 ราค์างานี้เงินี้แท้ 




ส้งสุดั ร้อยละ 26.90 และระดัับค์วิามี
ชื่อบร้อยละ 50.00
พื่บว่ิาราค์าประเมิีนี้ ทอง 9K เท่ากับ 
11,100 บาท และโอกาสในี้การเล่อก
ซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 34.60 ราค์างานี้เงินี้แท้ 
เท่ากับ 1,790 บาท และโอกาสในี้การ
เล่อกซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 26.90
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ท้�มีา: ออกแบบโดัยผ้้วิิจััย นี้ราบดิันี้ทร์ ศิึริวิารินี้ทร์ (2564)








สัญศึาสตร์ : หยดันี้ำ�า และปลาค่้์
พื่บว่ิาค์วิามีพึื่งพื่อใจัเฉล้�ยระดัับ 9 
ส้งสุดั ร้อยละ 26.90 และระดัับ
ค์วิามีชื่อบร้อยละ 15.40
พื่บว่ิาราค์าประเมิีนี้ ทอง 9K เท่ากับ 
11,700 บาท และโอกาสในี้การเล่อก
ซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 19.20 ราค์างานี้เงินี้แท้ 
เท่ากับ 1,590 บาท และโอกาสในี้
การเล่อกซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 15.40
สัญศึาสตร์ : หยดันี้ำ�า และดัอกโบตั�นี้
พื่บว่ิาค์วิามีพึื่งพื่อใจัเฉล้�ยระดัับ 7 
ส้งสุดั ร้อยละ 26.90 และระดัับ
ค์วิามีชื่อบร้อยละ 23.10
พื่บว่ิาราค์าประเมิีนี้ ทอง 9K เท่ากับ 
16,000 บาท และโอกาสในี้การเล่อก
ซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 42.30 ราค์างานี้เงินี้แท้ 
เท่ากับ 2,190 บาท และโอกาสในี้
การเล่อกซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 19.20
สัญศึาสตร์ : หยดันี้ำ�า และอักษรร้นี้
พื่บว่ิาค์วิามีพึื่งพื่อใจัเฉล้�ยระดัับ 10 
ส้งสุดั ร้อยละ 34.60 และระดัับ
ค์วิามีชื่อบร้อยละ 61.50
พื่บว่ิาราค์าประเมิีนี้ ทอง 9K เท่ากับ 
18,000 บาท และโอกาสในี้การเล่อก
ซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 34.60 ราค์างานี้เงินี้แท้ 
เท่ากับ 1,890 บาท และโอกาสในี้
การเล่อกซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 50.00










ส้งสุดั ร้อยละ 38.50 และระดัับ
ค์วิามีชื่อบร้อยละ 26.90
พื่บว่ิาราค์าประเมิีนี้ ทอง 9K เท่ากับ 
16,900 บาท และโอกาสในี้การเล่อก
ซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 26.90 ราค์างานี้เงินี้แท้ 
เท่ากับ 1,890 บาท และโอกาสในี้
การเล่อกซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 34.60
สัญศึาสตร์ : Infinity และลายยันี้ต์
พื่บว่ิาค์วิามีพึื่งพื่อใจัเฉล้�ยระดัับ 10 
ส้งสุดั ร้อยละ 38.50 และระดัับ
ค์วิามีชื่อบร้อยละ 50.00
พื่บว่ิาราค์าประเมิีนี้ ทอง 9K เท่ากับ 
13,600 บาท และโอกาสในี้การเล่อก
ซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 42.30 ราค์างานี้เงินี้แท้ 
เท่ากับ 1,890 บาท และโอกาสในี้
การเล่อกซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 34.60
สัญศึาสตร์ : Infinity และหัวิใจั
พื่บว่ิาค์วิามีพึื่งพื่อใจัเฉล้�ยระดัับ 9 
ส้งสุดั ร้อยละ 34.60 และระดัับ
ค์วิามีชื่อบร้อยละ 23.10
พื่บว่ิาราค์าประเมิีนี้ ทอง 9K เท่ากับ 
13,900 บาท และโอกาสในี้การเล่อก
ซ่ึ่�อถึุงร้อยละ 30.80 ราค์างานี้เงินี้แท้ 
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พื่บว่ิาผลการประเมีินี้ทำาให้ได้ัเค์ร่�องประดัับแหวินี้มีงค์ลตามีหลักเลขศึาสตร์ ในี้แต่ละด้ัานี้ของค์วิามีต้องการตามี
พื่ฤติกรรมีของผ้้บริโภค์มีากท้�สุดั ได้ัแก่ ด้ัานี้ค์วิามีสำาเร็จัแบบท้� 3 (แหวินี้มีงค์ลพื่ลังเลข 9) ด้ัานี้การงานี้แบบท้� 3 (แหวินี้มีงค์ล
พื่ลังเลข 14)  ด้ัานี้การเงินี้แบบท้� 3 (แหวินี้มีงค์ลพื่ลังเลข 56) และด้ัานี้ค์วิามีรักแบบท้�2 (แหวินี้มีงค์ลพื่ลังเลข 36) ท้�ตรง
กับค์วิามีต้องการของผ้้บริโภค์มีากท้�สุดั และพื่บว่ิาราค์าของเค์ร่�องประดัับไม่ีสอดัค์ล้องกับระดัับค์วิามีพึื่งพื่อใจัในี้การเล่อกซ่ึ่�อ







ด้ัานี้ค์วิามีสำาเร็จัแบบท้� 3 แบบท้� 2 แบบท้� 3
ด้ัานี้การงานี้แบบท้� 3 แบบท้� 1 และแบบท้� 3 แบบท้� 1
ด้ัานี้การเงินี้แบบท้� 3 แบบท้� 2 แบบท้� 3
ด้ัานี้ค์วิามีรักแบบท้� 2 แบบท้� 2 ทั�ง 3 แบบ
พื่บว่ิาปัจัจััยทางเศึรษฐกิจั ค่์าเงินี้บาท สภาพื่ค์ล่องทางการเงินี้ของผ้้ซ่ึ่�อ ส่งผลต่อการเล่อกซ่ึ่�อเค์ร่�องประดัับ ผ้้บริโภค์
ตัดัสินี้ใจัในี้การเล่อกซ่ึ่�อหลากหลายเหตุผล เช่ื่นี้ ค์วิามีคุ้์มีค่์าของผลิตภัณ์ฑ์์ การลงทุนี้แลกเปล้�ยนี้ การขายต่อเก็งกำาไร การ
เก็บสะสมีเพ่ื่�อเป็นี้มีรดัก เป็นี้ต้นี้ ทำาให้โอกาสในี้การเล่อกซ่ึ่�อไม่ีสอดัค์ล้องกับค์วิามีพึื่งพื่อใจัส้งสุดั และพื่บว่ิาแหวินี้มีงค์ลด้ัานี้
ค์วิามีรักแบบท้� 2 ม้ีโอกาสในี้การเล่อกซ่ึ่�อทั�งงานี้ทอง 9K และงานี้เงินี้ สอดัค์ล้องกับค์วิามีพึื่งพื่อใจัส้งสุดั



























































































 2.1 ด้ัานี้แผนี้ธุุรกิจัในี้ร้ปแบบ Business model 
canvas ม้ีรายละเอ้ยดัดัังน้ี้�
  2.1.1 พื่บว่ิา Customer Segment กลุ่มีเป้า
หมีายค่์อ กลุ่มีผ้้บริโภค์หญิงท้�ม้ีอายุ 29-40 ปี เป็นี้ช่ื่วิงวัิย
กลางค์นี้ หร่อวัิยผ้้ใหญ่ท้�กำาลังซ่ึ่�อ ม้ีการสร้างเน่ี้�อสร้างตัวิ 
สร้างอาช้ื่พื่ สร้างฐานี้ะทางค์รอบค์รัวิ และกลุ่มีอายุ 46-50 
ปี หร่อกลุ่มีวัิยผ้้ใหญ่ท้�ต้องการค์วิามีมัี�นี้ค์งในี้ช้ื่วิิต

































































(50.00%) 4.0 (46.15%) 4.0 (53.84%) 4.0 (65.38%)
15.แหวินี้ต้องการใบรับประกันี้ การันี้ต้ 4.0
(46.15%) 4.0 (46.15%) 4.0 (46.15%) 4.0 (53.84%)
ออนี้ไลน์ี้ก่อนี้ แล้วิค่์อยพัื่ฒนี้าเพิื่�มีช่ื่องทางออฟิไลน์ี้ภายหลัง
  2.1.4 พื่บว่ิา Customer relationship ใช้ื่ช่ื่อง
ทางในี้การติดัต่อส่�อสารผ่านี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ เพ่ื่�อการเข้า
ถึุงข่าวิสาร การอัพื่เดัทรายการสินี้ค้์า โปรโมีชัื่�นี้ สินี้ค้์าใหม่ี 
และการด้ัแลหลังการขาย
  2.1.5 พื่บว่ิา Revenue streams ค่์อ ตัวิ
สินี้ค้์า หร่อผลิตภัณ์ฑ์์เค์ร่�องประดัับมีงค์ลตามีหลักเลข
ศึาสตร์ 





  2.1.7 พื่บว่ิา Key resource ค่์อ แบรนี้ด์ั
เค์ร่�องประดัับมีงค์ลตามีหลักเลขศึาสตร์ไทย
  2.1.8 พื่บว่ิา Key partner ม้ีบริษัทหร่อห้าง
ร้านี้ในี้การรับผลิต (OEM) ช่ื่างฝีีม่ีอ บริษัทขนี้ส่งเอกชื่นี้
  2.1.9 พื่บว่ิา Cost structure ม้ีเงินี้เด่ัอนี้ 
บุค์ลากรต่างๆ พื่นัี้กงานี้ขาย ค่์าเช่ื่า วัิสดุัอุปกรณ์์สำานัี้กงานี้
ต่างๆ วัิตถุุดิับต่างๆ สำาหรับผลิตเค์ร่�องประดัับ เช่ื่นี้ ทอง 
เงินี้ เพื่ชื่ร พื่ลอย บรรจุัภัณ์ฑ์์ การโฆษณ์าทางส่�อออนี้ไลน์ี้ 
ค่์าพื่ร้เซ็ึ่นี้เตอร์ และการจััดัส่งผ่านี้ระบบขนี้ส่งเอกชื่นี้
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 2.2 ด้ัานี้กลยุทธ์ุส่วินี้ผสมีทางการตลาดั และ
กลยุทธ์ุ PRIME-A
  2.2.1 พื่บว่ิาด้ัานี้ Product หร่อสินี้ค้์าท้�
ยอดัเย้�ยมี (Excellent product: E) โดัยผลิตเค์ร่�องประดัับ
มีงค์ลตามีหลักเลขศึาสตร์ไทย ท้�ม้ีค์วิามีสวิยงามี ประณ้์ต 
หลากหลาย มี้ร้ปแบบเร้ยบง่าย ไม่ีซึ่ำ�ากันี้ในี้ตลาดั ไมี่ล้า
สมัียไปตามีกาลเวิลา และใช้ื่เพื่ชื่รและพื่ลอยท้�ม้ีใบรับรอง 
(Certificate) จัากสถุาบันี้ท้�ม้ีช่ื่�อเส้ยงและม้ีมีาตรฐานี้
  2.2.2 พื่บว่ิาด้ัานี้ Price หร่อราค์าท้�เหมีาะ
สมี (Marketable price: M) ราค์าท้�ออกส่้ท้องตลาดัค์วิร
สัมีพัื่นี้ธ์ุกับวัิสดุัท้�เล่อกใช้ื่ท้�ผ้้บริโภค์เห็นี้สมีค์วิร ได้ัแก่ ราค์า
ของงานี้ทองเค์ร่�องประดัับ (9K) อย่้ในี้ช่ื่วิง 11,100-18,000 
บาท และราค์าของงานี้เงินี้แท้ อย่้ในี้ชื่ว่ิง 1,490-1,890 บาท
  2.2.3 พื่บว่ิาด้ัานี้ Place ค์วิรจัะทั�ง 2 ช่ื่อง
ทาง ค่์อ ช่ื่องทางออฟิไลน์ี้ และทางออนี้ไลน์ี้
  2.2.4 พื่บว่ิาด้ัานี้ Promotion ขึ�นี้อย่้กับ
กลยุทธ์ุการขายหลักของกิจัการ เหตุการณ์์ หร่อกระแสท้�
เกิดัขึ�นี้ เพ่ื่�อกระตุ้นี้ยอดัขายให้กับธุุรกิจั
  2.2.5 พื่บว่ิาด้ัานี้ Packaging ต้องออกแบบ
บรรจุัภัณ์ฑ์์ให้สอดัค์ล้องกับผลิตภัณ์ฑ์์
  2.2.6 พื่บว่ิาด้ัานี้ Personal หร่อค์วิามีเป็นี้
ม่ีออาช้ื่พื่ บุค์ลากร (Professional Staff: P) ต้องม้ีค์วิามี
ร้้เก้�ยวิกับเค์ร่�องประดัับ และเลขศึาสตร์ไทย พื่ร้อมีทั�งตอบ
สนี้องค์วิามีต้องการของล้กค้์าได้ัด้ั (Responsiveness: R) 
โดัยการแนี้ะนี้ำาผลิตภัณ์ฑ์์ท้�เหมีาะแก่ผ้้ซ่ึ่�อมีากท้�สุดั 
  2.2.7 พื่บว่ิาด้ัานี้ Public relation หร่อการ
ใช้ื่เทค์โนี้โลย้สารสนี้เทศึ (Information Technology: I) 
ใช้ื่สร้างค์วิามีน่ี้าเช่ื่�อถุ่อให้กับธุุรกิจั ท้�มีา ค์วิามีเป็นี้มีาของ
ธุุรกิจั อธิุบายรายละเอ้ยดั ประชื่าสัมีพัื่นี้ธ์ุข้อม้ีลต่างๆ และ
สร้างค์วิามีน่ี้าดึังด้ัดัของร้านี้ค้์า (Attractive Display : A) 
โดัยการกำาหนี้ดัภาพื่ลักษณ์์ของแบรนี้ด์ั องค์์ประกอบต่างๆ 
ส้สันี้ โทนี้ส้ ให้สอดัค์ล้องเป็นี้องค์์รวิมี
  2.2.8 พื่บว่ิาด้ัานี้ Power ม้ีวัิตถุุประสงค์์ของ
ธุุรกิจัท้�นี้ำาค์วิามีเช่ื่�อมีาใช้ื่เป็นี้สิ�งสำาคั์ญ โดัยผ่านี้บุค์ค์ลท้�น่ี้าเช่ื่�อ
ถุ่อม้ีช่ื่�อเส้ยง และเป็นี้กระแส เช่ื่นี้ ดัารา นัี้กร้อง นัี้กแสดัง 
พื่ร้เซ็ึ่นี้เตอร์ นัี้กพื่ยากรณ์์โหราศึาสตร์ หร่อหมีอด้ัช่ื่�อดััง 
ต�ร�งท่ี่� 7 แสดังส่วินี้ผสมีทางการตลาดั 8P X กลยุทธ์ุ PRIME-A กับร้อยละของเหตุผลในี้การเล่อกซ่ึ่�อ
ส่วินี้ผสมีทางการตลาดั 8P PRIME-A เหตุผลในี้การเล่อกซึ่่�อ (ร้อยละ)
Product Excellent product: E 52.38




Personal Professional staff: P
Responsiveness: R
33.33





ตามีหลักเลขศึาสตร์ไทย มี้กลุ่มีเป้าหมีายทางธุุรกิจั 2 
กลุ่มีค่์อ กลุ่มีผ้้บริโภค์หญิงอายุ 29-40 ปี ทำาการตลาดั 
ผ่านี้ชื่่องทางออนี้ไลนี้์ และกลุ่มีอายุ 46-50 ปี ทำาการ
ตลาดัขายแบบสั�งผลิตตามีค์วิามีต้องการ โดัยกลยุทธุ์ 
หลักท้�สอดัค์ล้องกับเหตุผลในี้การเล่อกซ่ึ่�อค่์อ กลยุทธุ์
ทางธุุรกิจั กลยุทธุ์ดั้านี้ผลิตภัณ์ฑ์์ และกลยุทธุ์ดั้านี้ราค์า 
ตามีลำาดัับ






แบบท้� 3 (แหวินี้มีงค์ลพื่ลังเลข 9 สัญลักษณ์์เลข 9) ด้ัานี้
การงานี้แบบท้� 3 (แหวินี้มีงค์ลพื่ลังเลข 14 สัญลักษณ์์เกล็ดั
มัีงกร) ด้ัานี้การเงินี้แบบท้� 3 (แหวินี้มีงค์ลพื่ลังเลข 56 
สัญลักษณ์์หยดันี้ำ�าและอักษรร้นี้โบราณ์) และด้ัานี้ค์วิามีรัก






ของผ้้บริโภค์ ได้ัแก่ ทองเค์ร่�องประดัับ (9K) อย่้ในี้ช่ื่วิง 
11,100-18,000 บาท และราค์าของงานี้เงินี้แท้ อย่้ในี้ช่ื่วิง 
1,490-1,890 บาท ต้นี้แบบแหวินี้ท้�สามีารถุนี้ำามีาใช้ื่เป็นี้
กลยทุธ์ุทางการตลาดัมีากท้�สุดั พื่บวิา่แหวินี้มีงค์ลดัา้นี้ค์วิามี




วิิเค์ราะห์ในี้ร้ปแบบ Business model canvas ท้�ม้ีกลุ่มีเป้า
หมีายหญิงท้�ประกอบอาช้ื่พื่ ธุุรกิจัส่วินี้ตัวิ หร่อพื่นัี้กงานี้
บริษัท อายุ 29-40 ปี โดัยทำาการตลาดัผ่านี้ช่ื่องทางออนี้ไลน์ี้ 
และหญิงอายุ 46-50 ปี โดัยทำาการตลาดัใช้ื่การขายแบบ
สั�งผลิตตามีค์วิามีต้องการ และม้ีกลยุทธ์ุสำาหรับแผนี้ธุุรกิจั
ตามีร้อยละของเหตผุลในี้การเล่อกซ่ึ่�อมีากท้�สุดั ค่์อ กลยุทธ์ุ
พื่ลังในี้ธุุรกิจั (Power) ร้อยละ 57.14 รองลงมีาค่์อ กลยุทธ์ุ
ด้ัานี้ผลิตภัณ์ฑ์์ หร่อด้ัานี้สินี้ค้์าท้�ยอดัเย้�ยมี (Product x 
Eecellent product) และกลยุทธ์ุด้ัานี้ราค์า หร่อด้ัานี้ราค์า




นิี้ยมี ถึุงร้อยละ 90.47 ซึ่ึ�งสามีารถุนี้ำามีาเปน็ี้แนี้วิทางในี้การ
ฟืิ�นี้ฟ้ิอุตสาหกรรมีธุุรกิจัอัญมีณ้์และเค์ร่�องประดัับท้�กำาลัง
เผชิื่ญปัญหาอย่างหนัี้กในี้สถุานี้การณ์์การแพื่ร่ระบาดัของ




ชื่ะลอตัวิ ดิั�งลง ซึึ่�งตัวิแปรสำาคั์ญท้�ทำาให้เห็นี้การฟืิ�นี้ตัวิ ส่ง
ผลให้เศึรษฐกิจัและสังค์มีไทยอาจัมี้การฟืิ�นี้ฟ้ิเข้าส่้ร้ปแบบ 





ขับเค์ล่�อนี้ ไม่ีหยุดันิี้�ง ประคั์บประค์รองธุุรกจิักิจัการต่าง ผยุง
การจ้ัางงานี้ โดัยมีน้ี้โยบายในี้การสนัี้บสนุี้นี้ให้กับผ้้ประกอบ
การ มุ่ีงเน้ี้นี้ให้สถุาบันี้ทางด้ัานี้การเงินี้เพิื่�มีสภาพื่ค์ล่องให้กับ
ธุุรกิจั ด้ัวิยมีาตรการสนัี้บสนุี้นี้สินี้เช่ื่�อ (สินี้เช่ื่�อฟืิ�นี้ฟ้ิ) หร่อ 
มีาตรการสนัี้บสนุี้นี้การรับโอนี้ทรัพื่ย์ชื่ำาระหน้ี้� (โค์รงการ
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